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Restu Pangestuti, R1116065, Hubungan Pola Asuh Demokratis Orang Tua 
terhadap Tingkat Kepercayaan Diri pada Remaja di SMA N 2 Purworejo, 
Program Studi Diploma IV Bidan Pendidik Fakultas Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret Surakarta 2017. 
Latar Belakang. Rasa percaya diri pada setiap remaja dipegaruhi oleh pola asuh 
yang diterapkan oleh orang tua. Orang tua berperan penting dalam pembentukan 
kepribadian anak termasuk rasa percaya diri. Pola pengasuhan yang digunakan 
yaitu pola asuh demokratis. Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan pola 
asuh demokratis orang tua dengan tingkat kepercayaan diri pada remaja. 
Metode. Jenis penelitian observasional analitik dengan pendekatan cross 
sectional. Sampel 72 responden. Teknik pengambilan sampel proportionate 
random sampling. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner. Uji statistik 
yaitu uji hubungan dengan Spearman Rank. 
Hasil. Responden yang memiliki pola asuh demokratis yang baik 11 orang (15,28 
%), cukup 49 orang (68,05%), dan kurang 12 orang (16,67%). Responden yang 
memiliki tingkat kepercayaan diri baik 13 orang (18,05%), cukup 48 orang 
(66,67%), dan kurang 11 orang (15,28%). Hasil analisis Spearman Rank diperoleh 
nilai p value sebesar 0,002 (p<0,05) dan nilai korelasi (r) sebesar 0,353 dengan 
arah korelasi positif. 
Simpulan. Terdapat hubungan antara pola asuh demokratis orang tua dengan 
tingkat kepercayaan diri pada remaja. Arah korelasi positif dan kekuatan korelasi 
lemah. 
 





Restu Pangestuti, R1116065, The Correlation of Democratic Parenting Style 
of Parent to the Level of Teenager Covidence in SMA N 2 Purworejo, The 
Study Program of Diploma IV in Midwifery Science, the Faculty of Medicine, 
Sebelas Maret University, 2017. 
Background : The convidence of teenagers is influence by the parenting style of 
parents. Parents have important role in building the personality of the child like 
self-convidence. The purpose of this observation is to know the correlation of 
democratic parenting style of parent to the level of teenager convidence. 
Method : The kind of observational analytic research with cross sectional 
aproach. Sample 72 respondents. The sampling technique is proportionate  
random sampling. The research instrument used questionnaire. The statistic test is 
relation test with spearman rank. 
Result : The respondents that have the good democratic parenting style is 11 
people (15,28 %), enough is 49 people (68,05 %), and less is 12 people (16,67 %). 
: The respondents that have the good level convidence is 13 people (18,05 %), 
enough is 48 people (66,67 %) and less is 11 people (15,28 %). The spearman 
analysis result obtained the value of p is 0,002 (p<0,005) and the correlation (2) 
value is 0,353 with the correlation direction is positive. 
Conclusion : There is correlation between democratic parenting style of parent 
with the level of convidence in teenager. The correlation direction is positive and 
the correlation power is positive. 
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